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SUMMARY
Two new Pseudoscorpion-species from moroccan caves
'\
Mein Kollege, Dr. B. Hauser (Departement des Arthropodes) vertraute
mir eine kleine Pseudoskorpion-Ausbeute zur Bearbeitung an, die Herr P,
Strinati (Gent) auf einer kurzen Reise im Mai 1974 (gemeinsam mit Herrn
Dr. J. M. Thibault, Brunoy) in marokkanischen Hohlen gesammelt und
die er dem Genfer Museum iiberlassen hatte; beiden Herren danke ich
herzlich, In dem Material befanden sich 2 Arten, beide erwiesen sich als
neu fUr die Wissenschaft, nicht erstaunlich, da aus Marokko bisher kein
einziger Hohlenpseudoskorpion beschrieben worden ist.
Chthonius (E.) !on!?l'setosus n. sp. (19.) collected in the cave of Sidi Mejbur Tazas, and
Allochl'rnes maroccanus n. sp. (4 0 I 9. 4 Tritonymphs), collected in the cave of Ca"id
(= Ifri el Ca"id). Ail Mehammed, are described and figured. It is the first record of cave
dwelling pseudoscorpions in Morocco aside from the publication of a Chrhnnius sp. from a
ca ve nea r Taza.
Chthonius (E.) longesetosus n. sp, (Fig. 1-4)
Fundor!: Marokko, Grotte von Sidi Mejbeur, Taza, P. Strinati 19., 2.5.1974: 19. (Holotypus)
Beschreibung: Carapax (Fig. 1) etwas Hinger als in Augenniveau breit, kaudal
massig verengt, kein Epistom, Vorderrand in der Mitte etwas vorgezogen
und gezahnelt, Vorderaugen mit ganz flacher Linse, Hinteraugen als un-
deutliche helle Flecken erkennbar, mit 22 langen Borsten und je I pra-
• Museum d'Histoire naturelle, case posta Ie 284, CH-1211 Geneve 6, Suisse.
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Fig. 1-4. Chthonius (E.) lonReSelOSliS n. sp.; I: Carapax; 2: linke Chelicere; 3-4: Pedipalpe.
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okularen Mikrochaete, 2 lange und 2 kiirzere Borsten am Hinterrand. Tergit-
beborstung: 4-4-4-4-6-6-6-6-6-4-6, letztes Tergit mit 2 submedianen Tast-
borsten; Cheliceren (Fig. 2) mit 6 Stammborsten und 2 seitlichen Borstchen,
fester Finger mit 2 derberen distalen Zahnen, anschliessend 7 kleinere,
beweglicher Finger mit 4 proximalwarts kleiner werdenden Zahnen, Spinn-
hocker klein, Serrula externa mit 17 Lamellen, Flagellum mit II einseitig
gezahnten Borsten. Lobus der Pedipalpencoxen mit 2 Borsten, Pedipal-
pencoxa 3 Borsten, Coxa I 3+ 3 marginale Borstchen, II 4 + 14 Coxal-
borsten, III 5+ ca. 10 Coxalborsten, IV 6, Intercoxaltuberkel mit 2 Borsten.
Genitaloperkel mit 10 Borsten, Tergitbeborstung: 8+ 2/ 3 Stigmenborstchen
-7+2 x 2-8-6-6-6-6-7; Sternite V-VII mit sehr kurzen Lateralborsten, End-
stern it mit 2 submedianen Tastborsten. Pedipalpen (Fig. 3-4): Femur 7,42x
langer als breit, Tibia 2,33x, Hand 2,30x, Schere 5,57x; Finger 1,42x langer
als Hand, fester Finger mit 27 spitzen getrennt stehenden Zahnen, die
basalen vier rudimentar, beweglicher Finger mit 12 spitzen, getrennt ste-
henden Zahnen, deren Reihe bis halbwegs zwischen sl und sh reicht, an-
schliessend noch 3 Rudimente (Zahnkanal sichtbar), dann leicht gewellte
Zahnlamelle; Tasthaar iSI auf gleicher Hohe mit esh stehend. Laufbein I:
Femur I 7,29x langer als breit, Femur II 4,01 x, Tibia 5,69x, Tarsus 12,Ox,
Femur I 2,08x langer als Femur II, Tarsus I, 77x langer als Tibia; Lauf-
bein IV: Femur 2,82x, Tibia 5,31 x, Tarsus I 3,58x, Tarsus II 13,90x Iiinger
als breit, Tarsus II mit Tastborste (TS=0,35), Tarsus n 2,05x langer als
Tarsus I.
Korpermasse (in mm): Korperlange 2,07x; Carapax 0,63-0,58; Pedipalpen:
Femur 1,02-0,14, Tibia 0,42-0,18, Hand 0,61-0,26, Schere 1,46-0,26, Finger-L.
0,86; Laufbein I: Femur I 0,57-0,08, Femur II 0,28-0,07, Tibia 0,33-0,06,
Tarsus 0,58-0,05; Laufbein IV: Femur 0,81-0,29, Tibia 0,55-0,10, Tarsus I
0,28-0,08, Tarsus II 0,57-0,04.
Aus Nordafrika ist bislang nur eine Hohlenform, r:. (E.) annfJhlhalmus Ell.
aus Algerien, bekannt gewordcn, die ff'frarhelallls (Preyssler) ahnlich sein
soli und viel kleiner ist als Inngesf'f()slls n. sp.; Strinati (1953) meldet
Chlhonius sp. aus der Gegend von Taza (Grotte von Ras el Oued), wobei
es sich wahrscheinlich urn die selbe Art handeln konnte. C. InnKeselosus
n. sp. ist wahrscheinlich mit C gihhus Beier am nachsten verwandt (Palpen-
hand distal von ih/ish mit leichter Beule), isf auf gleicher Hohe von esh,
ahnliche Bezahnung der Palpenfinger), unterscheidet sich jedoch durch
deutlich schlankere Palpenglieder, zahlreichere Zahne, bedeutendere Grosse
und die Reduzierung der Augen.
Allochernes maroccanus n. sp. (Fig. 5-11)
Fundort: Marokko, GroUe du CaId (= Ifri eI CaId), Ail Mehammed, P. Strinati 19., 4.5.1974:
1c3 (Holotypus), 3 c3 1<;? 4 Tritonymphen (Paratypen).
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Beschreibung des <5: Carapax und Palpen rotlich braun, Tergite und Sternite
gelblich braun, Pedipalpen, Carapax und Tergite grob granuliert, Vestitural-
borsten kurz, gezahnt und gekeult, Borsten der Beine gezahnt und leicht
gekeult; Carapax etwas langer als am Hinterrand breit, grob granuliert,
mit 2 deutlichen Querfurchen, wobei die subbasale dem Hinterrand deutlich
naher liegt als der medianen; keine Augen oder Augenflecken, ca. 50-60
Borsten, woyon 4 am Vorder- und 8-10 am Hinterrand stehen; aile Tergite
bis auf das letzte yollstandig geteilt, Beborstung der Halbtergite: I meist
mit 5 (einmal 7) Hinterrandborsten, die iibrigen mit 4-9 (meist 6-7) Hinter-
randborsten, die mittleren zusatzlich mit je einer lateralen (ab Tergit IV)
und medialen (ab Tergit I) Randborste sowie einer medialen Diskalborste,
Endtergit ohne Tastborsten; Cheliceren (Fig. 5) mit 5 Stammborsten, yon
denen db und ib gezahnt sind (bei einem <5 ib glatt), Galea mit 5-6 apikalen
und subapikalen Aestchen, fester Finger mit 3 subapikalen Kornchen und
2-3 Zahnen, beweglicher Finger zahnlos, mit deutlichem Subapikallobus,
Serrula externa mit 17-18 Lamellen, Flagellum aus 3 Borsten bestehend,
die distale einseitig gezahnt (ca. 6-7 Zahnchen). Lobus der Pedipalpencoxen
mit 3 Marginal- und I Diskalborsten,Pedipalpencoxen granuliert, mit ca.
20 Borsten, Coxa des Laufbeins I 11-13, II 13-18, III 13-21, IV 28-35;
Genitaloperkel mit 32-41 Borsten, Genitalkammer mit 2 Gruppen yon je
3-5 Borstchen, Tergite bis auf letztes yollstandig geteilt, mit 6-10 H inter-
randborsten, Stigmata mit 2-3 Borstchen; Pedipalpen (Fig. 7-9): Femur
aus dem Stielchen hinten £chrag yerdickt, Medialkante fast gerade, 3,98-4,18x
langer als breit, Tibia sehr schlank, mit fast geradcrLateralkontur, 3,24-3,34x,
Hand mit Stiel 2,42-2,65x, Lateralkontur der Hand gerade, Scherc mit Stiel
4,18-4,39x langer als breit, Finger deutlich kiirzer als Hand ohne Stiel,
fester Finger mit 46, beweglicher Finger mit 48-50 Zahnen, fester Finger
medial mit 2 Nebenzahnen (I weit distal, knapp proximal der Klaue),
lateral mit deren 2-5, beweglicher Finger medial mit I, lateral mit 1-3
Nebenzahnen; nodus ramosus im beweglichen Finger knapp distal yon SI
liegend; Tasthaar sl nur wenig naher bei 1 als bei sh, eh-esh-ih-ish an der
Basis gruppiert, iSl stark an esf genahert, il etwas naher bei el als bei iSl.
Laufbein I: Femur I, 1,79-1,87x langer als breit, Femur II 3,40-3,89x,
Tibia 4,71-4,98x, Tarsus 6,88-7,32x, Femur II 1,54-1,7Ix langer als Femur I,
Tarsus 1,06-1, 12x langer als Tibia; Laufbein IV: Femur 4,33-4,87x Hinger
als breit, Tibia 5,85-6,23x, Tarsus 6,74-6,89x, ohne Tastborste, Tibia 1,27-1 ,33x
langer als Tarsus.
Beschreibung des Cjl : Chaetotaxie des Carapax, der Tergite und mittleren
Sternite, der Coxen und der Cheliceren identisch mit der der Mannchen;
Coxa des Laufbeins IV mit ca. 50 Borsten, Genitaloperkel mit 32 Borsten
(die Mitte freilassend), Sternit III mit 18 Hinterrandborsten und 3-5 Stig-
menborstchen; Serrula externa mit 17 Lamellen. Galea s. Fig. 6; Flagellum
mit 3 Borsten, woyon die erste 7, die zweite (!) 2 Zahnchen aufweist.
Pedipalpen: Femur 3,97x langer als breit, Tibia 3,18x, Hand mit Stiel
2,50x, Schere mit Stiel 4,14x, Finger deutlich kiirzer als Hand ohne Stiel;
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Fig. 5-11. Allochernes maroccanus n. sp.; 5: linke Chelicere (0); 6: Galea (9); 7-9: Pedipalpe
(0); 10: Spermathek (9); II: Finger der linken Pedipalpenschere (Tritonymphe).
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fester Finger mit 45, beweglicher Finger mit 46 Zahnen, fester Finger lateral
und medial mit je 2 Nebenzahnen, beweglicher Finger lateral mit 3, medial
mit I Nebenzahnen. Laufbein I: Femur I 1,81x langer als breit, Femur II 3,44x
Tibia 4,8Ix, Tarsus 6,78x, Femur II 1,53x langer als Femur I, Tibia (!) 1,01x
Hinger als Tarsus; Laufbein IV: Femur 5, lOx langer als breit, Tibia 6,09x,
Tarsus 6,63x, Tibia 1,35x langer aIs Tarsus.
Ktirpermasse (in mm): Korperlange 2,4-2,7 (<2: 2,9); Carapax 0,76-0,83(
0,65-0,71 ( <2 0,85(0,72); Pedipalpen: Femur 0,81-0,89(0,20-0,22 (0,91(0,23);
Tibia 0,72-0,78(0,22-0,24 (0,80(0,25); Hand mit Stiel 0,67-0,73(0,28-0,30
(0,80 (0,32), Stiel 0,09-0, I I (0, II); Finger-L. 0,53-0,59 (0,61), Scheren-L. mit
Stiel 1,16-1,28 (1,33). Laufbein I: Femur I 0,22-0,23(0,12-0,13 (0,27(0,15),
Femur II 0,35-0,39(0,09-0, II (0,41(0,12), Tibia 0,35-0,37(0,07-0,08 (0,40(0,08),
Tarsus 0,37-0,40( 0,05-0,06 (0,40( 0,08). Laufbein IV: Femur 0,65-0,69( 0,14-0,16
(0, 78( 0,15), Tibia 0,53-0,58( 0,09-0,10 (0,61(0, 10), Tarsus 0,41-0,44(0,06
(0,46( 0,07).
Beschreibung der Tritonymphe: Carapax wie bei Adulti; Halbtergite mit je
4-7 H interrandborsten, mittlere Tergite zusatzlich je cine mediale und lateralc
Rand- sowie eine Diskalborste; Cheliceren mit 4-5 Stammborsten (ih fehIt
bei I Ex. auf der rechten Chelicere), dh und ih gezahnt, Serrula externa
mit 15-16 Lamellen, Flagellum mit 3 Borsten (distale gezahnt); Coxen der
Pedipalpen mit 11-14 Borsten, Coxa des Laufbeins I 6-8, II 9-10, III 9-14,
IV 14-24; Stcrnit II mit einer medialen Gruppe von 6-9 Borsten, Sternite
mit 5-7 Borsten. Pedipalpen: Femur 3,40-3,56x langer als breit, Tibia
2,72-2,86x, Hand mit Stiel 2,30-2,43x, Schere mit Stiel 3,97-4,26x, Finger
deutlich kiirzer als Hand ohne Stiel; fester Finger mit 34-37, beweglicher
Finger mit 37-41 Zahnen, fester Finger lateral mit 3-4, medial mit 2, be-
weglicher Finger lateral mit 1-3, medial mit I Nebenzahnen, nodus ramosus
proximal von t liegend (Fig. II). Laufbein I: Femur 1,55-1, 70x langer als
breit, Femur II 2,91-3,02x, Tibia 3,69~3,84x, Tarsus 5,41-5,82x, Femur II
1,47-1,59x langer als Femur I, Tarsus 1,13-1,17x langer als Tibia; Laufbein
IV: Femur 4,01-4,07x langer als breit, Tibia 4,63-4,89x, Tarsus 5,27-5,3Ix,
Tibia I ,18-1,27x Hinger als Tarsus.
Ktirpermasse (in mm): Korperlange 2,1-2,6; Carapax 0,58-0,72(0,52-0,64;
Pedipalpen: Femur 0,52-0,65(0,15-0,19, Tibia 0,47-0,59(0,16-0,19, Hand mit
Stiel 0,48-0,60(0,20-0,26, Stiel 0,07-0,09, Finger-L. 0,39-0,47, Scheren-L.
0,83-1,04; Laufbein I: Femur I 0,16-0,19(0,10-0,12, Femur II 0,23-0,30(
0,05-0,06; Laufbein IV: 0,43-0,57( 0, 11-0, 14, Tibia 0,35-0,44(0,07-0,09, Tarsus
0,29-0,36( 0,06-0,07.
Durch die sehr schlanken Palpenglieder an A. solarii (Simon) und tripolitanus
Beier erinnernd, von diesen beiden Arten jedoch durch die deutlich kiirzeren
Palpenfinger und die SteHung des Tasth;lars ist distal von est unterscheidbar.
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Von tripolitanus unterscheidet sich die neue Art dariiberhinaus noch durch
die Form des Palpenfemurs und durch bedeutendere Korpergrosse, von
solarii durch deutlich schlankeres Palpenfemur und -tibia sowie durch die
geringere Zahl von Nebenzahnen. Von powelli (Kew), mit dem marnccanus
n. sp. in der Form der Palpen und in der Fingerlange (kiirzer als die Hand
ohne Stiel) iibereinstimmt, unterscheidet sich die neue Art sogleich durch
die schlankeren Palpen und die Korpergrosse.
ZUSAMMENFASSUNG
Chthonius (E.) longesetosus n. sp. (I <jl, Hohle von Sidi Mejbeur, Taza)
und Allochernes maroccanus n. sp. (4 <5 1 <jl 4 Tritonymphen; Hohle des
Ca"id (= Ifni el Ca"id), Ait Mehammed) werden beschrieben und abgebildet.
Beide Arten nehmen eine relativ isolierte Stellung ein, C. longesetosus konnte
eine von C. gibbus abzuleitende Art darstellen, A. marnccanus ahnelt durch
die schlanken Palpen den Arten solarii (Simon) und tripoliwnus Beier, ist
aber wahrscheinlich mit powelli (Kew) am nachsten verwandt. Abgesehen
von der Meldung eines Chthonius sp. aus der Hohle von Ras el Oued,
Taza, ist bislang keine hohlenbewohnende Pseudoskorpion-Art aus Marokko
gemeldet.
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